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3. Diritto di necessità.
4. Locazione dJ opera.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Origine dello Stato.
6. C erimoniale d' ambasceria.
4Diritto Criminale.
7. Stellionato.
8. Circostanze aggravanti la rapina.
Statistica.
9. Impòste dirette nella Russia.
10. Imposte indirette nella Francia.
11. Beni demaniali nell’ Ungheria.
12. Esportazione di prodotti industriali 
dalia Moravia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Importanza dello studio del Diritto 
Romano.




17. Beneficium excussionis reale.





22. Impedimentum vis et metus.
23. Petrus Apostolorum princeps.
24. Processus ordinarius et summarius.
Diritto Civile Austriaco.
25. Potere coercitivo dei padre e del 
tutore.
26. Prole cui si estende la legittima­
zione per matrimonio susseguente.
27. Servitu conceduta da un compro- 
prietaritì di un fondo indiviso;
28. Specie del contratto di società.
29. Ipoteca che competeva al Fisco 
sotto il codice francese.
30. Prescrizione della qualità dei beni 
dati a locazione ereditaria.
6Diritto Commerciale.
31. Commessi di negozio.
32. Prezzo corrente dei negozianti.
33. Obblighi del portatore di una let­
tera di cambio.
34. Cambiale falsa.
35. Diritti dell’ equipaggio della nave.
36. Ritorno del contratto di assicura­
zione.
Politica Razionale.
37. Monti di pietà.
38. Fiere e mercati.
39. Comuni.
40. Strade ferrate.
41. A m m o rtim en to  d e l d eb ito  p u b b lico .
Politica Positiva.
42. Grave Trasgressione di adulterio.
Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari.
43. Intimazione dei decreti giudiziali.
44. Termini perentorj.
45. Eccezioni dilatorie.
46. Curatore alle liti.
47. Liquidazione di eredità.
48. Atti per brevetto.



